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 Для виживання у жорстокій конкурентній боротьбі підприємствам, що виходять на 
новий ринок, необхідно використовувати можливості маркетингу, оскільки на основі 
маркетингової діяльності проводиться більшість комерційних операцій на світовому ринку. 
Спеціальними дослідженнями встановлено, що більше 75 % комерційних невдач 
відбувається через помилки в маркетинговій діяльності [1].  
 Міжнародний маркетинг ґрунтується на принципах внутрішнього (національного) 
маркетингу. Тому використані в ньому стратегії, принципи і методики являються 
характерними і для міжнародного маркетингу, хоча й останній має свої специфічні 
особливості. При виході на зовнішній ринок виникає принципіально нова ситуація, більш 
різноманітнішим стає зовнішнє середовище, збільшується число факторів, що впливають на 
прийняття рішень [2]. Це призводить до того, що: підвищується ступінь невизначеності в 
діяльності підприємства; зростає ступінь ризику, з'являється додатковий ризик його 
діяльності; збільшується потреба в інформаційному забезпеченні підприємства; 
підвищуються вимоги до координації напрямків і сфер їх діяльності [1]. Все це і визначає 
специфіку міжнародного маркетингу, робить необхідним його використання в управлінні 
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). 
 Міжнародний маркетинг входить до складу функцій, які здійснює підприємство в 
рамках ЗЕД. Разом з тим він являє собою самостійну галузь діяльності підприємства при 
виході на зовнішні ринки. Міжнародний маркетинг можна визначити як систему планування, 
реалізації, контролю й аналізу заходів, спрямованих на багатонаціональне ринкове 
середовище і пристосування до його умов підприємства, яке здійснює свою діяльність більш 













Рисунок 1.1 – Основні етапи розвитку міжнародного маркетингу 
 Отже, на сучасному етапі розвитку економічних відносин побудова нової 
маркетингової стратегії відіграє одну з провідних ролей, тому що існування та ефективна 
робота підприємства у складних і нестабільних умовах зовнішнього середовища тісно 
пов’язані з функціонуванням та розвитком функцій маркетингу. 
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Звичайний продаж товарів за кордон, коли експортер несе відповідальність тільки 
до моменту доставки товару. Подальша доля проданого товару його, як правило, 
не цікавить.
Експортер займається систематичним вивченням цільового іноземного ринку і 
пристосовує своє виробництво до вимог даного ринку, що постійно міняються. 
В умовах використання міжнародного маркетингу експортер глибоко вивчає 
ринок, використовуючи для цього широке коло маркетингових інструментів. 
